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El presente trabajo de investigación sobre la Responsabilidad social empresarial 
como una visión estratégica”: una revisión sistemática de la literatura científica de los 
últimos 10 años juega un papel importante en el ámbito empresarial cuando esta se 
complementa con las actividades de Responsabilidad Social y a la esta comienza con un 
análisis de las distintas investigaciones que se han realizado sobre el tema. 
Por consiguiente, los resultados de dicha revisión literaria nos permiten conocer 
causas, determinar consecuencias y/o proponer visión estratégica, como parte de la 
transformación interna y externa que esta produce, así como también buscar el criterio, 
lineamiento para comprender el desarrollo y sostenibilidad del ámbito social con relación a 
la Responsabilidad Social empresarial. 
El objetivo de la presente investigación fue realizar una revisión sistemática de la 
literatura    basada    en    revistas científicas, artículos, investigaciones     y publicaciones 
científicas sobre Responsabilidad Empresarial, visión estratégica, entre otros temas 
relaciones al trabajo de investigación para buscar mejorar, desarrollar estrategias y planes de 
acción cuya propuesta de solución es mantener una evolución constante de la RSE. La 
búsqueda   de   información   se realizó en   la   base   de   datos   de   revistas   y artículos 
científicos del diseño de investigación tales como Scielo (http://www.scielo.org), Google 
académico, entre otros. 
 
PALABRAS CLAVES:  Responsabilidad Social, Responsabilidad 
Social Empresarial, Responsabilidad Social de la Empresa, Visión Estratégica, Gerencia 
Social, Estrategia empresarial. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde inicios de esta década del siglo XXI, la responsabilidad social empresarial o 
corporativa, comienza a estar relacionada a las acciones colectivas e individuales de las 
empresas en el mundo, esto con el propósito de direccionarlas al desarrollo de sus 
capacidades y de esta forma, posicionarse como una marca en un contexto muy competitivo. 
Estas acciones, gestionadas desde la gerencia administrativa, comienzan a mostrar resultados 
ya no solo en un contexto interno, sino también, en uno externo, provocando cambios en las 
relaciones actitudinales de sus colaborados y en las formas del cómo impactan en la 
comunidad (Villasmil, 2016). 
Según Morell (2019) relaciona la filantropía con la responsabilidad social, buscando la 
lealtad de la comunidad para contribuir a la sostenibilidad empresarial con un resultado 
intangible de una serie de acciones realizadas con sus programas sociales. Por lo mismo, un 
programa social empresarial debe involucrar a las organizaciones que se encuentran en las 
zonas de intervención para, crear un nuevo gobierno corporativo, que procure alianzas 
positivas entre todos los habitantes del contexto social donde se está operando. 
Cajiga (2015) refiere que: “La empresa desarrolla un plan estratégico para sus programas 
sociales internos y externos, basado en una visión y un compromiso compartido entre los 
temas, expectativas y metas, tanto de su negocio como de la comunidad en la que opera” (p. 
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24). Por lo mismo, las empresas que quieran implementar acciones sociales en la comunidad 
deben determinar metas con visión a futuro. 
Así mismo, Cabrera (2016) investiga sobre el accionar de la responsabilidad social 
empresarial en grandes multinacionales estadounidenses, identificando los programas 
sociales que están se están implementando hacia sus grupos de interés. Unos de sus 
resultados fue la adaptabilidad que debe encontrar el empresario frente al contexto local en 
el que operan. Es decir, los programas sociales no son creados a necesidad de la Empresa, 
sino a la necesidad de la comunidad. 
La Responsabilidad Social Empresarial, cuyo concepto está inmerso en los negocios, ha 
logrado vincularse no solo a la competitividad, sino que, se alinea a la preocupación por lo 
social y lo medioambiental. Pérez (2015) indica que: “Es inadmisible considerar la 
prosperidad empresarial rodeada de la pobreza e insatisfacción de las necesidades básicas de 
las comunidades que se constituyen en el entorno inmediato de estas organizaciones” (p. 47). 
Las empresas deben procurar desarrollar acciones, internas y externas, que les permita crecer 
paralelamente con la comunidad. 
Quintero (2011) manifiesta que las empresas notaban que las acciones de responsabilidad 
social empresarial generaban ganancias que iban más allá a lo relacionado con lo económico, 
porque, comenzaban a repercutir en el bienestar de sus colaboradores y en su imagen con la 
comunidad. En la misma línea, Uribe, Vargas y Merchan (2018) asocian toda gestión de 
responsabilidad social empresarial a la gerencia de proyectos, ya que, toda acción debe estar 
contemplada en las diferentes etapas del proceso administrativo. Es decir, antes de ejecutar 
programas de corte social, se tienen que describir las técnicas, herramientas y 
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procedimientos como parte de la planificación, dirección, coordinación y el control de las 
metas a las cuales se quieren llegar. Además, establecer cuál será el alcance, costo, tiempo y 
calidad del proyecto en cuestión. 
Sobre el contexto actual, el obtener un valor agregado, se convierte en una ventaja 
competitiva que la organización debe hacer conocer. Aguilera y Puerto (2012) dicen: 
El crecimiento empresarial es una variable que depende de numerosos factores; la 
responsabilidad social empresarial es uno de ellos, ya que favorece toda iniciativa que se 
origina en la empresa, facilitando el posicionamiento de su marca, renovando la imagen 
corporativa, capturando la preferencia y la lealtad de los clientes y promoviendo la perfecta 
armonía entre la empresa y la comunidad en la que opera. (p. 2) 
Romo (2016) establece que las empresas deben integrar sus acciones de gestión social con 
una responsabilidad voluntaria, ya que, esto les permitirá actuar responsablemente y 
desarrollar técnicas sustentables en la producción y el uso de los recursos naturales. Ante 
ello, Gómez y Fernández (2019), afirman que no hay acción de responsabilidad social 
empresarial sin considerar la justicia y los derechos sociales, ya que, ambos guardan relación 
con la filosofía de valores presentes en el modelo social internacional de Responsabilidad 
social corporativa. Este enfoque también señala que más allá de la filantropía o el marketing 
social, la administración gerencial debe incluir metodologías con visión estrategia acciones 
que respete a la comunidad. 
Rincón, Ospina y Carbajal (2019), documentan una idea sobre la responsabilidad social 
 
empresarial en base sociedades débiles donde las empresas buscan un surgimiento o el 
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posicionamiento de sus programas sociales en contextos capitalistas sin ética. Señalan que 
hay una y sólo una responsabilidad social en los negocios. Es decir, las empresas tienen que 
saber usar sus recursos para poder participar en actividades dirigidas a incrementar sus 
utilidades con las reglas de juego totalmente claras, comprometiéndose con una libre y 
abierta competencia, sin hacer fraude y mucho menos engañar a la población. 
A la descripción internacional realizada se acota las acciones que las empresas locales, es 
decir, en Perú, vienen desarrollando. Así lo explican Sanguineti, García y Vivas (2014), al 
concluir que las empresas deben asumir compromisos no solo con su público externo, sino 
también, con el externo; de este modo, las acciones de responsabilidad social estarían 
provocando reflexiones y no reacciones por parte de sus colaboradores. 
De tal forma, Caballero y Villarán (2011) concuerdan que en el Perú hay un panorama que 
busca justificar acciones empresariales favoreciendo teorías éticas de responsabilidad social 
empresarial y, en consecuencia, se pretende llegar a los llamados grupos de interés, sin visión 
estratégica y por conveniencia, para que posteriormente sean señaladas como empresas 
socialmente responsables. 
En tal sentido, Medina y Severino (2014) concuerdan que: “Las prácticas socialmente 
responsables llevan a una empresa a cumplir con estándares, políticas, normas y acciones” 
(p. 71). Es decir, las empresas no pueden validar una acción de responsabilidad social como 
un medio para riqueza exclusivamente, puesto que, estas prácticas deben promover acciones 
sostenibles con visión estratégica y compromisos voluntarios. 
En la literatura científica se describen las diferentes experiencias que las empresas han 
 
presentado en un contexto de elaboración, planificación y ejecución de acciones de 
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responsabilidad social empresarial. A modo de justificación, es necesario analizar tales 
acciones para buscar la relación que existen entre nuestras variables de estudio y de esta 
manera ubicarnos para proponer o dar a conocer las causas, consecuencias o en su defecto 
proponer alternativas de solución en nuestra realidad local. 
De esta manera, se han identificado las principales bases teóricas permitiendo establecer los 
indicadores en la ejecución de un programa de responsabilidad social empresarial. En tal 
sentido, los programas sociales en empresas privas o públicas están siendo utilizadas como 
estrategia publicitaria y no con el fin para la cual fue creado. Para ello, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre responsabilidad social empresarial y 
visión estratégica en los últimos 10 años?, siendo su objetivo general: Determinar la relación 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Tipo de estudio 
 
La investigación se adapta a la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Anayses). “Herramienta para contribuir a mejorar la claridad 
y la transparencia en la publicación de revisiones sistemáticas” (Pérez, 2012, p. 58). Así 
mismo, la pregunta de investigación establecida para direccionar el proceso metodológico 
es: ¿Cuál es la relación entre responsabilidad social empresarial y visión estratégica en los 
últimos 10 años? 
 
Fundamento de la metodología 
 
Se realiza una revisión sistemática de la literatura científica, definida por Vidal, Oramas y 
Borroto (2015) como el: “Resumen de los resultados de los estudios disponibles y 
cuidadosamente diseñados (…) proporciona un alto nivel de evidencia sobre la eficacia de 
las intervenciones en temas” (p. 198). 
De acuerdo con lo señalado en líneas anteriores, se desarrollaron metodologías para definir 
procesos de jerarquización en cuanto a la selección de la literatura científica, considerando 
la calidad del contenido y de la fuente, disminuyendo los sesgos en la elección de la 
información. 
Proceso y recolección de la información: 
 
La búsqueda de artículos comenzó desde el 20 de abril del 2020. Los buscadores más 
utilizados fueron DIANELT, SCHOLAR, REDALYC, SCIELO y SCIENCE DIRECT. Las 
palabras clave que fueron utilizadas estuvieron definidas desde la relación con las líneas de 
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investigación establecidas por la Universidad Privada del Norte. Fueron las siguientes: 
Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Social de la 
Empresa, Visión Estratégica, Gerencia Social, Estrategia empresarial. 
Para delimitar nexos lógicos entre las variables a investigar, se emplearon operadores: 
booleanos, tales como: responsabilidad social empresarial AND visión estratégica; 
responsabilidad social AND visión estratégica; visión estratégica OR responsabilidad social 
de la empresa; visión estratégica XOR responsabilidad social de la empresa; gerencia social 
OR responsabilidad social. 
Sobre la búsqueda de las dos variables en la investigación Sandra (2011) señala que: 
 
RedALyC, por su parte, es un proyecto más reciente, impulsado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), que bajo el lema “La ciencia que no se ve no 
existe” ofrece acceso al texto completo de artículos de 758 revistas de 13 países de ALyC, 
España y Portugal. (p.189). 
En la actualidad Redalyc registra 1369 revistas y 671,074 artículos. Dialnet, a su vez, registra 
10,776 revistas. Además, SciELO y SCOPUS desde el 2007, establecieron un acuerdo para 
incorporar revistas del portal regional que cumplieran con los requisitos de calidad de dicha 
base de datos, y contribuir de ese modo a incrementar su visibilidad internacional. 
Criterios de inclusión y de exclusión 
 
Durante el desarrollo del criterio de exclusión no se consideraron artículos en el idioma 
portugués y español que no daban respuesta a la pregunta de investigación. Sin embargo, en 
una primera etapa fueron excluidos 20 artículos porque su fecha de publicación se encontraba 
entre los años 2000 y 2009. Por lo mismo, y después de una lectura introductoria en ese primer 
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periodo, en la segunda etapa, se procedió a filtrar por años que, según el periodo de nuestra 
revisión sistemática, va desde los años 2010 al 2020, permitiendo la selección de 22 artículos 
científicos referentes a nuestro tema de investigación. 
En cuanto al criterio de clasificación, se selecciona revisiones y estudios experimentales que, 
bajo el criterio de resultados, fueron considerados estudios y revisiones de la literatura que 
guardaban relación con las variables de estudio. Es decir (i) Responsabilidad Social 
Empresarial y la (ii) Visión estrategia 
Teniendo en cuenta que, a partir de la selección en el proceso de búsqueda se encontraron 
teorías relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial que están inmersas en la 
Responsabilidad Social de la Empresa, permitiendo este término, encontrar más información 
que complemente nuestro objeto de estudio. Otra variable que se consideró en la búsqueda 
de la información fue: imagen empresarial, la misma que guarda relación general en el marco 
de administración de las empresas y que se comenzó a utilizar para facilitar la búsqueda en 
nuestro contexto de estudio. 
Las empresas que han sido tomadas en cuenta para esta investigación mencionan la 
importancia de la planificación considerando como punto de partida la visión estratégica. Es 
por ello, que se han incluido en la búsqueda palabras claves, para nuestra segunda variable 
las siguiente: planificación estratégica, dirección estratégica, organización estratégica, visión 
estratégica y, por último, imagen empresarial. Esto permitió encontrar una definición que 
aborda en el plano general nuestras variables y excluir algunas otras que solo hubieran sido 
tomadas como referentes ajenos a nuestra línea de investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
La búsqueda de artículos científicos en las diferentes bases de datos permitió obtener y 
seleccionar un total de 42 artículos dentro de un periodo de tiempo que va desde el año 2000 
hasta el año 2020 distribuidos de la siguiente manera: Dianelt, 05 artículos; Scholar, 10 
artículos; Redalyc, 19, Scielo, 06 y Science Direct, 02. 
En los artículos seleccionados, el país de publicación no fue un factor que influenció en la 
exclusión, pero si el idioma con el que se redactó. Asu vez, tampoco lo fue si su contexto de 
investigación se desarrolló en una empresa privada o pública. Sin embargo, se consideró  el 
año de publicación y su formato de redacción. Es decir, como se muestra en la Tabla 1, se 
revisaron las publicaciones relacionadas al tema de investigación según el formato IMRyD 
(Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). 
Tabla 1 
Criterios de inclusión y exclusión 
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Redalyc revista opera 
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Redalyc veritas revista de 
filosofía y teología 
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Dialnet revista journal of 
business 
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Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 
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investigación y tiene 
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Redalyc revista signos 
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COMO INSTRUMENTO DE JUSTICIA 
SOCIAL LA EMPRESA COMO GARANTE 




Dialnet revista empresa y 
humanismo 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 
relación con las 
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CRÍTICA A LA ÉTICA EMPRESARIAL Y 
A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 









Scielo revista discusiones 
filosóficas 
 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 













EMPRESARIAL: UNA RADIOGRAFÍA 
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
GRANDES CONTRIBUYENTES DEL 









investigación en ciencias 
sociales 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 




























Contabilidad y negocios: 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 





















EMPRESARIAL: TEORÍAS, ÍNDICES, 









Redalyc revista cuadernos 
de administración 
 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 














LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 








Google académico revista 
universidad & empresa, 
Bogotá 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 
























Dialnet revista dictamen 
libre 
Responde a la 
pregunta de 
investigación y tiene 
relación con las 
variables de 
investigación 
Nota. Como se muestra en la Tabla 1 el número de artículos consultados son un total de 42, de los cuales 20 han sido excluidos 
por no encontrarse en el rango de tiempo de nuestra investigación y 20 si por ser estar relacionados al tiempo y a nuestras 
variables de investigación. 
 
Aplicando los criterios de inclusión y exclusión almacenados en el Gestor de Referencia Mendeley, 
se seleccionaron 22 artículos para la presentación de resultados, de los cuales 02 referencian al 
concepto de Revisión Sistemática y son mencionados a modo de complemento. Los otros 20 
artículos, fueron suprimidos por no dar respuesta a la pregunta de investigación, no estar publicados 
en el periodo de tiempo y no estar alineados con nuestros objetivos ni a las variables del objeto de 
estudio. 
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En la Tabla 2 se evidencia la cantidad de 42 artículos investigados y la cantidad de 22 
artículos seleccionados. El total de artículos científicos se encontraron en bases de datos 
especializados y publicadas en distintas revistas indexadas. 
Tabla 2 
Criterios por buscadores especializados 
 





Dianelt 05 05 
Scholar 10 06 
Redalyc 19 05 
Scielo 06 05 
Science Direct 02 01 
Totales 42 22 
Nota. Como se muestra en la Tabla 2 el número de artículos investigados es de 
42 y el número de artículos seleccionados es de 22 de un total de 05 buscadores 
especializados. 
 
Conceptualización de responsabilidad social empresarial y visión estratégica 
 
En relación con las variables de la presente revisión sistemática, Responsabilidad Social 
Empresarial (i) y la Visión Estratégica (ii), la literatura científica encuentra diferentes 
acepciones teóricas que fueron consultadas y analizadas para una mejor comprensión y 
complemento de la presente investigación. La primera variable se resume en el grado de 
importancia que los Gerentes Generales le dan a la gestión del área de Responsabilidad 
Social Empresarial y, en relación con la segunda, cuan necesaria es la implementación y 
ejecución de esta, con una Visión Estratégica. 
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Por ello, la primera variable, Responsabilidad Social Empresarial, se define como una 
estrategia organizacional de competitividad donde la Gerencia General debe procurar incluir, 
desde un nivel estratégico y operativo, las preocupaciones de los grupos de interés en 
contextos internos y externos para buscar lo que se denomina un beneficio triple: 
rentabilidad, mejora social y cuidado del medio ambiente. (Ibarra, 2014; Cajiga, 2015; Pérez, 
2015; Uribe, Vargas y Merchan, 2018). 
La segunda variable, Visión Estratégica, se relaciona a un plano organizacional; es decir, 
conocer hacia dónde queremos llegar con nuestras acciones de responsabilidad social 
empresarial. En tal sentido, la empresa debe buscar y definir qué resultado quiere conseguir 
con una mejora en la planificación, implementación y ejecución de un programa social que 
impacte a una comunidad, a un estado y su propia empresa. 
Giacomozzi y Gonzales (2014); Duque, Cardona y Rendon (2013); Martínez (2016); 
Villasmil (2016), señalan que Visión Estratégica, en el plano administrativo y social, es una 
habilidad con la que todo administrador debe contar para saber, qué y cómo, lograr los 
objetivos, identificar oportunidades y saber reclutar aliados con quienes provocar cambios 
positivos en el comportamiento de sus colaboradores, tanto en la empresa como en la 
sociedad. 
Por consiguiente, es considerada como una herramienta de transformación en la cadena de 
valor, donde las actuaciones de la plana gerencial y administrativa deben contribuir a una 
inversión más social que económica y que esté relacionada con la moral y la ética, sobre todo 
en el concepto practico de un programa de responsabilidad social. 
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En la tabla N°3, se presentan los resultados de la literatura científica analizada de acuerdo 
con los criterios de selección relacionados a las variables de investigación. Responsabilidad 
Social Empresarial y Visión Estratégica. Las mismas que en una base conceptual, establecida 
por los autores referenciados, cumplen en teoría y práctica, con los intereses de la revisión 
sistemática en los últimos 10 años. Por ello, se ha considerado evidenciar mediante esta tabla, 
las cantidades de artículos científicos por variable investigada. 
Tabla 3 
Criterios por variable de investigación 
 





Dianelt 03 02 
Scholar 03 01 
Redalyc 04 01 
Scielo 05 00 
Science Direct 01 00 
Totales 16 04 
Nota. Como se muestra en la Tabla 3 el número de artículos investigados en relación con la 
variable de Responsabilidad Social Empresarial es de 16 y la cantidad de artículos para la 
variable Visión Estratégica es de 04. 
 
Al desarrollar el estado del arte sobre nuestra investigación señalamos que, en la etapa de la 
contextualización, encontramos información que da respuesta a nuestro problema de estudio, 
determinando así, la relación que existe entre la responsabilidad social y la visión estratégica 
cuando un Gerente pretenda implementar un programa social. Así lo demuestra Villasmil 
(2015), cuando refiere que las empresas tienen que trabajar en base a estrategias de corto y 
mediano plazo que estén relacionadas con objetivos pensados desde el entorno de la 
organización, y que, lo programas de responsabilidad social, necesariamente deben estar 
relacionadas a ventajas competitivas estructurales y funcionales. 
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Por lo mismo, las acciones empresariales orientadas a la responsabilidad social se gestionan 
y dirigen con visión estratégica para que sus resultados vayan más allá de lo legal, contractual 
y reglamentario. Solo así, la actuación de sus públicos tendrá una valoración cimentada en 
lo ético, moral, social y medio ambiental. No obstante, la naturaleza estratégica de la 
Responsabilidad Social Empresarial, parte desde la visión, misión y valores del área de 
Responsabilidad Social y del correcto actuar del gerente respetando normas, costumbres y 

















VISIÓN MISIÓN VALORES 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
La discusión acerca de la relación entre Responsabilidad Social Empresarial y la 
Visión Estratégica, aún se encuentra abierta. Sin embargo, los aspectos que se abordan están 
estrechamente ligados a la misión, visión y valores que la empresa debe resaltar en sus 
colaboradores. Son importantes los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos 
laborales y la lucha anticorrupción, pero, el colaborador valora más, cuando estos aspectos 
están relacionados al correcto accionar de los administrativos, de la plana gerencial o 
direccional, frente a los problemas sociales del contexto donde tienen sus operaciones. 
Por los mismo, la sinergia entre áreas es necesaria para que los objetivos de un programa 
social se cumplan. También lo es el perfil del profesional que esté a cargo del programa; 
pero, lo es más aún, el compromiso de las gerencias y direcciones para que estas se llevan a 
cabo. Que no se confunda el compromiso social con las prácticas de filantropía, porque, la 
implementación de un programa social requiere acciones de medición y reportes de sus 
impactos sobre el desempeño transparente de la organización. 
Los hallazgos en la literatura científica evidencian la relación entre áreas y departamentos 
cuando se pretende organizar o conformar el área de responsabilidad social empresarial. Es 
por ello, que será una responsabilidad compartida cuando se trate de complementar el plan 
operativo anual, ya que, todas las áreas deben contribuir, desde la designación de un 
responsable hasta el seguimiento y monitoreo de los resultados provenientes de las acciones 
del equipo que las ejecuta. 
La aceptación por parte del estado, la comunidad y las empresas frente a los resultados 
obtenidos con el programa de responsabilidad social empresarial, serán valorados cuando 
estas evidencien que se han respetados las normas y los reglamentos establecidos e 
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informados previamente por la empresa. Asumir ese reconocimiento es parte de la visión 
estratégica con la que se actuó desde el inicio, ya que, el compromiso social demostrado en 
principios y acciones, benefician e impactan positivamente en las personas. 
En función a la revisión sistemática desarrollada, la respuesta al objetivo y la pregunta de 
investigación es de forma clara, la responsabilidad social es empresarial es fundamental para 
el desarrollo de una visión estratégica, genera un impacto positivo en las empresas, 
brindando una serie de beneficios, como el ahorro considerable de recursos, la eficiencia en 
la atención a las personas, automatización de todos los proceso entre los que podemos 
mencionar el procesamiento de datos y generación de reportes, integración entre todos los 
actores de la organización, mejora en la productividad y clima laboral. 
La principal limitación es la negativa al cambio que tienen las personas, el desarrollar 
procesos nuevos luego de años, hace que piensen que se les está invitando a retirarse de la 
organización; por lo cual ponen una serie de impedimentos para poder aplicar los planes de 
responsabilidad social.  
Sería recomendable que se brinden capacitación sobre la importancia que tiene la 
Responsabilidad Social Empresarial para las organizaciones en la actualidad, el cambio que 
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